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Технические, экономические или технологические разработки, направленные на 
повышение эффективности циклонов невозможны без изучения гидродинамичес- ких 
особенностей процесса осаждения частиц и их движения во вращающемся потоке газа. 
Создание математической модели движения аэрозольной частицы в закрученном потоке 
позволит оценить эффективность пылеулавливания и выявить влияющие на нее факторы. 
Рассмотрим извлечения твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным 
подводом воздуха. Процесс происходит следующим образом. Подлежащий очистке воздух 
(или иной газ) движущегося по окружности вокруг оси циклона. Твердые частицы более 
высокой плотности, чем газ, под действием центробежной силы инерции смещаются к 
внешней стенке циклона. Центробежное ускорение в циклоне в несколько сот или тысячу раз 
больше ускорения свободного падения. Вследствие чего даже весьма маленькие частицы 
пыли не в состоянии следовать за линиями тока газов и под влиянием центробежной силы 
выносятся из кривой движения газов по направлению к стенке. 
При рассмотрении центробежного эффекта сепарирования будем считать 
уловленными частицы, достигшие внешней (наружной) стенки циклона или внешней стенки 
секции, если циклон разделен на секции с криволинейными каналами. Процесс сепарации 
частиц пыли рассмотрим как совокупность движения одиночных частиц в потоке, 
движущихся по окружности в канале с твердой наружной стенкой с радиусом кривизны R. 
Взаимодействие частиц, их дробление и слияние учитываться не будет. 
При составлении математической модели движения аэрозольной частицы в закрученном 
потоке мы принимаем также следующие допущения: 
-  влияние турбулентных пульсаций скорости на движение частицы не учитываем; 
-  течение воздуха рассматривается как установившееся; 
-  осредненная скорость движения воздуха постоянна по времени и по сечению, 
эффект проскальзывания частиц относительно газа отсутствует; 
-  затуханием и переформированием тангенциальной скорости vТ вдоль потока 
пренебрегаем;  
-  тангенциальная скорость частиц равна тангенциальной скорости газового потока в 
точке, в которой они находятся; 
-  частицы имеют форму шара с диаметром d. 
Создание математической модели движения частицы пыли в закрученном потоке 
позволило нам оценить влияние различных факторов на эффективность улавливания пыли в 
циклонах, а также создать методику оценки эффективности пылеуловителя. Полученные 
результаты позволяют нам сделать следующие выводы: 
при движении частицы в закрученном потоке радиальное смещение частицы  определяется 
свойствами частицы, скоростью газового потока, вязкостью потока. 
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Неухильне збільшення витрати палива як у самій енергетиці так і різних галузях 
промисловості і на транспорті приводить до росту об’єму шкідливих речовин, що надходять 
в атмосферу. В даний час промислові установки по очищенню димових газів діють у Японії, 
Німеччині, США. В Україні ж не на одній з ТЕС не проводиться глибоке очищення газових 
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викидів і тим більше не здійснюється на практиці очищення вихлопних газів автотранспорту. 
Процес очищення газових викидів може бути заснований на адсорбційному, абсорбційному і 
каталітичному методах. Найбільш ефективним і економічним інструментом знешкодження 
забруднюючих речовин до рівня гранично припустимих концентрацій є адсорбційні методи 
на цеолітах [1]. 
Цеоліти, що містять значне число катіонів, здатні ефективно і селективно вилучати 
різні іони з газів, забезпечувати їхнє концентрування. Цеоліти адсорбують лише ті молекули, 
критичний діаметр яких відповідають розмірам каналів структур каркаса. Дрібні розміри 
каналів обумовлюють здатність цеолітів до різко вираженої виборчої адсорбції. Вибіркова 
адсорбція на цеолітах можлива і тоді, коли молекули всіх компонентів суміші досить малі і 
вільно проникають в адсорбційний простір. 
Розвиток і впровадження нових методів очищення газу відіграє важливу роль в 
вирішені даної проблеми. Оксиди азоту та сірки відносяться до найбільш небезпечних 
забруднювачів атмосферного повітря. У противагу до інших методів, адсорбція оксидів азоту 
та сірки на цеолітах – альтернативний метод, який особливо ефективний для видалення 
оксидів азоту та сірки на цеолітах низьких концентрацій. Метою дійсної роботи є вивчення 
параметрів адсорбції оксидів на цеолітах та визначення оптимальних параметрів даного 
процесу з наступним використанням його на практиці.  
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НТУУ «КПІ», 2008, № 5. – с. 109-113. 
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Особливістю глин, що є відвалами видобутку сірки на Язівському родовищі ДГХП 
“Сірка”, є наявність підвищеного вмісту карбонатів кальцію та магнію [1]. Наявність 
карбонатної складової дає можливість проводити процеси модифікування за рахунок її 
руйнування кислими розчинами солей металів з введенням в склад глини нерозчинних 
гідролізованих металоформ (гідроксидів заліза або міді). Це дозволяє синтезувати сорбенти 
для сорбції сірководню. 
Процес взаємодії H2S з гідроксидом заліза (міді) відноситься до одного з типів 
гетерогенних реакцій, що проходять з утворенням плівки відпрацьованого матеріалу. У 
роботі представлено фізичну та математичну моделі, що розв'язувалися із застосуванням 
комп'ютерної техніки. 
Процес хімічної взаємодії між газом і твердим тілом складається зазвичай з ряду 
послідовних стадій, і швидкість процесу, що спостерігається, визначається швидкостями цих 
окремих стадій. У випадку поглинання H2S гідроксидом феруму (купруму) сумарний процес 
може складатися із таких стадій: 1) дифузії H2S через плівку інертного газу, 2) дифузії H2S 
через шар прореагованого матеріалу, 3) реакція між H2S і Fe(OH)3 (Cu(OH)2) у шарі певної 
товщини із одночасною дифузією H2S в реагуючому шарі. 
При наявності шару відпрацьованої речовини швидкість процесу визначатиметься 
дифузією H2S через шар відпрацьованого матеріалу і хімічною реакцією, що протікає з 
помірною швидкістю [2].  
З метою отримання необхідних даних для розрахунку коефіцієнта швидкості реакції 
проводили спостереження за зміною швидкості поглинання сірководню залізовмісним 
сорбентом в умовах незмінної концентрації H2S у газі та при постійному тиску та 
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